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В настоящее время изучение спондилоартритов (СА) –
одно из наиболее динамично развивающихся направлений
в ревматологии. СА являются плейотропной группой забо-
леваний с разнообразной симптоматикой и поражением
многих органов и систем организма. 
За последние годы международная Ассоциация ASAS
(Assessment of Spondyloarthritis International Society) об-
новила классификационные критерии CA с целью улуч-
шить раннюю диагностику и ввела ряд новых комплекс-
ных показателей оценки состояния пациента (например,
AsDAS). Кроме того, предложена новая классификация с
подразделением СА на группы с преимущественно акси-
альным и преимущественно периферическим поражени-
ем. Активно внедряются рекомендации по более широ-
кому и раннему использованию современных методов
визуализации (магнитно-резонансная томография –
МРТ, УЗИ). 
Однако, несмотря на эти достижения, ранняя диагно-
стика СА все еще значительно отстает от таковой при рев-
матоидном артрите. Возможно, это связано с тем, что про-
гресс в диагностике и лечении СА определяется не только
использованием современных методов, но и более глубо-
ким знанием патогенеза болезни, в частности взаимоотно-
шения между генетическими факторами и факторами
внешней среды. 
«Спондилоартриты – знания и обучение»
(«Spondyloarthritis Knowledge and Learning» – SpArKLe*) –
обучающая программа, инициированная международной
группой экспертов ASAS, нацелена на более глубокое по-
нимание патогенеза, классификации, диагностики, тера-
пии и мониторинга различных форм СА как ревматолога-
ми, так и терапевтами (в тех странах, где эти врачи вовлече-
ны в процесс диагностики и терапии ревматических забо-
леваний). Безусловно, основная цель программы – улучше-
ние результатов терапии пациентов и их более полная адап-
тация к повседневной жизни. При этом важно помнить,
что дебют СА имитирует клиническую картину многих па-
тологических состояний и нередко ничто не указывает на
наличие этого заболевания. 
Программа SpArKLe состоит из двух этапов. Первый
этап – участие врачей из разных стран в международных
встречах, во время которых они получают материалы, ре-
комендованные международным советом экспертов для
использования в образовательной программе. На этих
встречах врачи обсуждают особенности использования
этих материалов в своей стране. На данном этапе Россию
представляли ведущие специалисты в этой области:
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науке ФГБУ «Научно-исследовательский институт рев-
матологии им. В.А. Насоновой» РАМН, заведующий от-
делом спондилоартритов, и д.м.н. Е.А. Галушко, заведу-
ющая учебно-методическим отделом с центром инфор-
мационных технологий. 
На втором этапе ведущие российские специалисты в
области СА проводят обучение региональных ревматоло-
гов. Обсуждаются такие направления, как патогенез, ди-
агностика и терапия СА. Врачи из регионов имеют воз-
можность не только прослушать лекции ведущих россий-
ских специалистов, но и участвовать в дискуссиях и кли-
нических разборах. 
Первый этап образовательной программы для 60 регио-
нальных ревматологов состоялся в марте 2013 г. в Будапеш-
те и получил высокую оценку слушателей. 
Вторая встреча, в которой участвовали 36 врачей из
разных регионов России, проходила в Суздале 18–19 ок-
тября. Открыл заседание директор ФГБУ «Научно-ис-
следовательский институт ревматологии им. В.А. Насо-
новой» РАМН, президент Ассоциации ревматологов
России академик РАН Е.Л. Насонов. В глобальной лекции
«Нерешенные вопросы спондилоартритов» он осветил
историю развития диагностики и терапии СА, а также
подчеркнул роль российских ученых в становлении зна-
ний об этом заболевании. Вопросы классификации СА, с
учетом недавнего пересмотра и внедрения новых терми-
нов, таких как «нерентгенологический» («дорентгеноло-
гический») СА, активно обсуждались ведущими экспер-
тами-ревматологами и врачами из регионов. Подчеркну-
та важность ранней диагностики СА, в частности с ис-
пользованием инновационных методов визуализации.
Особое внимание было уделено проблеме коморбидно-
сти у больных СА, а также вопросам терапии этого забо-
левания. Охарактеризованы роль и место каждой группы
препаратов в современной схеме терапии различных
форм СА, включая инновационные генно-инженерные
препараты, представлен международный и российский
опыт лечения таких пациентов. В заключение академик
Е.Л. Насонов определил направления дальнейших иссле-
дований. 
Основываясь на мнении экспертов ASAS, ведущие рос-
сийские специалисты представили данные о разделении СА
на аксиальные и периферические. Аксиальным проявлени-
ям СА была посвящена специальная сессия. К.м.н. Т.В Дуби-
нина остановилась на вопросах воспалительной боли в спи-
не и ее месте в диагностике СА. Лекция сопровождалась
клиническими примерами. 
К.м.н. А.Г. Бочкова рассказала о факторах неблагопри-
ятного прогноза у больных анкилозирующим спондили-
том и СА. Кроме того, были затронуты вопросы диагно-
стики и терапии кокситов, представлены оригинальные
данные ФГБУ «Научно-исследовательский институт рев-
матологии им. В.А. Насоновой» РАМН в этой области, 
а также клинические наблюдения.
Лекция д.м.н. А.В. Смирнова была посвящена совре-
менным методам визуализации, в частности МРТ и рент-
генодиагностике. Это выступление вызвало особый инте-
рес слушателей и сопровождалось обсуждением представ-
ленных снимков. 
В заключении данной сессии слушатели получили
возможность оценить важность полученных знаний, чему
в немалой степени способствовал клинический разбор,
продемонстрировавший случай ранней диагностики СА
(к.м.н. С.А. Лапшина). 
На следующей сессии рассматривались периферические
проявления СА. Особенностям диагностики и течения арт-
ритов и дактилитов при СА в реальной клинической практи-
ке был посвящен доклад к.м.н. О.А. Румянцевой, а профессор
А.В. Гордеев в образной и яркой форме рассказал об особен-
ностях анатомического строения энтезисного аппарата, си-
новиально-энтезисного комплекса и подходах к визуализа-
ции, диагностике и терапии энтезопатий. На практическом
занятии, которое провел д.м.н. А.В. Смирнов, у слушателей
вновь появилась возможность проверить свои знания о лу-
чевой диагностике периферических проявлений СА.
Первый день обучающей сессии завершился докла-
дом д.м.н., профессора Ш.Ф. Эрдеса об основных подхо-
дах к терапии различных аксиальных и периферических
проявлений СА. Докладчик еще раз подчеркнул сущест-
вующее сегодня противоречие между теорией и практи-
кой в концепции СА. 
Второй день образовательной программы был посвя-
щен клинической практике: диагностика, лечение СА, кли-
нические наблюдения. Были представлены клинические
разборы пациентов с АС (к.м.н. А.Г. Бочкова), псориатиче-
ским артритом (д.м.н. Т.В. Коротаева и к.м.н. Е.Ю. Логино-
ва), артропатиями при болезни Крона и неспецифическом
язвенном колите (д.м.н. Е.А. Галушко), дифференциальная
диагностика поражения кишечника при СА (д.м.н. А.Е. Ка-
ратеев) и особенности течения и лечения увеитов при СА
(к.м.н. А.А. Годзенко). Анализу коморбидных состояний при
СА были посвящены доклады д.м.н., профессора Р.М. Бала-
бановой, к.м.н. О.А. Румянцевой, а особенностям течения ос-
теопороза при СА – выступление к.м.н. Е.Е. Губарь. К.м.н.
И.П. Никишина представила новые данные об особенностях
течения и терапии АС у детей. 
После окончания мероприятия участникам были вру-
чены сертификаты программы непрерывного постдип-
ломного образования по специальности «Ревматология»
по теме «Спондилоартриты: от А до Я». Отмечена важная
практическая роль такого рода школ и необходимость их
продолжения.
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